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Gunn se c;tlaven peces surants a fonera per no existir ales-
hores nave_-;tcib a vapor, se'n agafaven moltissimes m6s clue
;ua v ;tvuv encara al Torredembarra se'n pesquen bastantes;
;i ];t bolitx;t.
Una estacion poco comun de la K . NEMORALIS Lin.
llurante el me,; de Julio de lilt), a proveclrundo una cotta
estancia en la reina de los l'irineos, Bagncres-de-Luchon, llevc
a Cabo una excursicin al circo de la Glera, que asi debe liamarse
en neto y castizo Castellano, al circo que las guias y los autores
franceses denominan «de la Gl@re>,, pues glera, del latin glarca,
cascajo, signilica lugar en que abunda el cascajo y como sinb-
nimo de casca/al lo traen los diccionarios de la Academia de la
Lengua. Est;tha dicho circo a la sazdn casi complet;tmente
cuhierto de nieve, a pesar de estar el verano va algo adelanta-
do, y al pasar pot encima de ]as placas de nieve que lo alfom-
braban, llamaron mi atencidn en una de ellas, varios oriticios
perfectamente circulares y cuya causa no acertc a simple vista.
Llevado de mi curiosidad hurgue en ellos v en el fondo de calla
uno, encontrc tin ejemplar vivo, de tamano relativamente
grande, de la Ilel,. rneuroralis Lin., var. libellula Risso, y
cuya concha presentaba, sobre todo hacia el vertice unas ero-
siones en todo semejantes a las que se notan en ]as conchas de
los moluscos Iluviatiles, tales Como los Unio, J lauopsis, etc.
l)ichos caracoles sorprendidos por las primeras nevadas
h;tbian permanecido todo el invierno bajo la capa de nieve
El estado de la concha, algo deteriorada, v lo dilicil que
p;urece, el que dichos animales pasando por encim;t de la placa
de nieve, donde nada tenian que hacer, se hundieran en cll;t, lo
hate creer asi. Por otra parte, la gran vitalidad de todos los
moluscos terrestres, explica perfectamente el que algunos de
ellos despucs de nueve meses de sepultados hajo la nieve estu-
vieran todavia vivos; lo que es menos facil de explicar, es, el
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porquc del agujero cilindrico que atravesaba toda la capa de
nieve; dicho agujero no parece ser debido al propio molusco
que reposaba tranquilo en su fondo, pees el calor desprendido
por 61 no bastaba para fundir la columna de nieve que sobre el
mismo gravitaha.
Tal vez dichos moluscos rodaron desde las pendientes del
circa pasta su fondo, y alli, encima de la nieve y absorviendo
mas el calor solar,'que la blanca y lisa extensi6n que los rodea-
ba, fueron fundicndola poco A poco bajo si, hasta llega A
descansar sobre la hierba agostada por el frio
Tampoco esta explicaci6n me satisface, pues hundido el
caracol un poco en la nieve, la cantidad de calor solar que reci-
biera debia forzosamente ser ya muy pequefia y por lo tanto,
tampoco parece 16gico, fundiera una columna de nieve de
0,15 a 0,20 m. de altura.
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Un you arrtesia natural a Guisona
Provincia de LxLtEYDA'
Al tractar d'interpretar l'origen de les dens natur.:ls, A
voltes l'intelligencia s'ofusca y 1'experiencia no comph-menta
les suposicions on alguns dels casos particulars.
A Guisona, n'hi eyisteix un d'aquests fenomens inesbrinables
en son origen. En aqucl1:1 joliua pohlaci6 del Via d'Vrgell hi
son abundosos els manantials naturals; de quals fonts s'en ser-
veixen sohradament els habitants llurs pera satisfer les necessi-
tats generals. Coneguda es tambe la riera del Sib per esserne
portador,t constantment de molt'aigua.-
Tots els desaigues de la poblaci6 son canalisats y aflueixen
.i un grandi6s esntany, que en sa propietat to el potentat agro-
nom Sr. Esteve.
1?mpr6, lo mes original, lo que revesteix una gran trascen-
dencia pera nostres estudis hidrologichs de les corrents soterra-
